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M. 1 5SikffS -
INTROSOCTION 
<L. l His+ency^ 
Lo vie du iVeyfc de l^o., esf # froi+fweid 
$,-jf 5 Gelle du 3>c^kiw Merf d» Cm^birt, 
pjjri >q66 C€f dltu* oitf 
der accordc ^ou/ wettrf M Co^mu^ Jliurs Mu|-
5vu dP ^/oclut•ho/j ioai IIA r€i~h3^ co/^cu/zf-
-6lO M( CJjH? VU.6 A.1 I 5<A»otaAt£/ 
Prog/e/ ^rt aurri j^ rDjDvi^ -falrp d&c *K IreJ cli 
la Tv\bv-»w\C ( S>T E-He^i^e) j L'Es^oiy (S1 &t)^K6j y Le 
?/ogrlx Sot/ ( Vv|o^), l)au ^ >k\M L»b£rf -exh 
^vD^rvi ^ -hsiirp oleJ tifv?4 o\u °bctupktK.f (Civt AX>bte) 
<1* 1«, \zviA~Clv? H-UArf Lv|1>|IA.C()J  ^ ( Lv|^ j  ^ La 
ck? (S7 £W?^A.?J.ftu oUbuvt i<P ^ts\H au^Si propyij-
"teiifp L £cko jibirti (|ut y oU^uir, q, ypiu|>facf 
j>ar Qt Joa/MlP akt, iui, fl/a ^arKfAt 
j)ar aw "Davt|*&i>e -Jtk-frf. Ou deux oyv& j^^ j 
ixirtetit ^^jour-T cl? pufj ieuri acco/d/ 
dp Ae-CS i(x od Cirfp dw Soueie/ dp .yvulcf 
^^av+e^A.t olkx cj c-a SoUft/j 
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 ^ S r^ VtC? 3©AJt : 
- £ i/Urt JsriiP KVD d (B P-d  ^ cyv J* cltWjl 
d? ia 'fcWt dex jowvMux ( besjj/d» 4e>ic 
Pei vD-^wkvgj 4.4t...) ^  
- ftPju/ D.^jvufoi (R R-l.j yi Voctn^ 
ci? -td d j^wiio-i  ^aiso^A/j" debos'r±a.\<ref) tfjr&a 
CovtA j>+Rbi tltf 6f *jw.C")uv-«tt0fl d? C6J joun^flHX ; 
- ^ oUeit d'tdiib-) i-iflioaaI1#1 olf Wodi«]wU 
(S.E. R.^.J emi « CrfPf jsouk i'/di'fi'on cllJ 
journvaw^ du diM^Mckp . ew. eMti A& ^o.' i^d'tt 
u/) ?d<'"tcuv d'tc(i kiv ^ jomifr owr ^ , 
- "Pvoviiivct ^abPiciff nve «d (P?4 j oim.i d? pwif 
Jetcctsrd de /iqu civtc Ha Sodfit h«vcur -trf 
deuf^up Pvoviwvce PuMr&te Havas (PPH) . tlU $o«h|m> 
dej Q^KoAte;^ de Aa |>wt>fp>i+? 4+ de hu.r 
-fcicluy«-he^ . 
- d Ja."|oi' ia*^ko-u GfACf^/PtJ Uo ta.QiJ 
g^twuyxej e+ S|><i,iivfs (fi. I. Q- L €. S.j Crf'(»> 
*|0VWA£ d? Cooj>?rna-)iv^r OUxJKi.cr-t ( Wlf VftirOaJ)-f 
l«r jauv IN> (ishu CL&rrUjJO^da^-tT. UJ ndndtHYJ 
,®r. c-kj- st secrf-hzi rej ej? *.tra.ax f JUk'k.( 
3 
de|tfM(eyvt fxar de V fi.ELG. L.t. S. 
jou^lufp Ce^daytf m bavaiMe cyut f iour 
So*\ jDuvKA^. UgJ CxggKC^y ir^iokv\?^ f Tauj 
ParfxJ TfvsmckP "Wi/a.iMfid' ^okV' 6l 
. 3>c*4^ ?Wj^ G-I.t, f <j>oui|*meAi d'l*-
t*«4b J y*; CK $+5 cr/f 4* 
zsi ckavqi de -iouv iu Wrtetue<dr \*jofwa-
tXc^jAtJ dt cv SoUiitJ, f) i 'oW^iVi^ ctj HAf. 
A-h IAA^4i<?yKU Heiilxj' jD^v UKje 
^ocAf4f tfle ^rvrr^ ^uj^iMfoii, 
d • 2 Le CoLdff olu S-te\gi, 
cj|«.c Kaqi^  s4evge a iorfe TVm  ^
 ^ /vu.5 t^ulyfe cle CDt4Aj>-PiTev Sa ^ye;p f^afon 
^ yt^l d PeJ jCrvicej ol'Euirthjty de vPa&at' ifvt>p 
d\e*f, Ia ^6i!^ c> ( Se>uite dl C-h^de ef dp 
Maivdet/wue dt ?vo MJ d* ^irtSJ? Suv O/ditAA^ui) 
^ d-t i(ur€y wv\ HyVke lyvjtMUd^k 
cie ^ ft fofigiVe ce servrce $'t>auf>ait 
Sav-kixi ©U XA . 1$ i-hui WuS 51\ frfa.Lt 
na 14 
Su/ o) ordriVA^urr S(€tnENS uoou jz^» de J & R; 
KivwoirP «vec cIa^lox^ 5 uiA.it-fj' oU diicypi?/ ole 
1 omaIVo/J cVodrk el- 3 iw^ri wuaiVe/ co^Kec-
%u omv ju^ om j aulre dej ordlfuateLtrr, U 
^Wb+ouoiAAjDoTlho^ j* *jci/$ait alorr a f>arf. 
PaU, 6 W A6^ S, >6orj d? Uaqi\^6 KA^Kijr d? 
AAA^erief dle /jwfevic^l+f©^ cil |)YD^o5a 
Sojt J^fWt Cos"y Mooo csyui' avait" ^&uw 
bar? uw o^t d0 cotM^ori tic^ ole S1 £ H E N f 
MltfWA^vxt # co?r 3^ |>Pkj wi4 SvpteW d'-ei\H>V 
•tflftai+ewGA.i devefc|D(^ pav ia cli ^uv 
Mid H01^ • ^ ^uj ce ro|t -ta sorti? 
Sv*y jikoto c.oM^ove.iV-? o*. #\*.e . UCK Cii -e*. a 
siewctavct |>OKII -tfl Vi /<^4 
°1 («. fra msiiIUv tv\ r i<tS. fl i^poawp 
c« uHfi^ v*iauetMZA.i boMv -«irf 
dej ^lvhj aiMM>Ace/ s^v u^ qoow |zc de <526 k 
de & otUcyAe/ C»< 5o nrfl.-o^f d'oc*i>. 
Uv\ Wuota4et "?"=! Bo 5•erva.it d? iaa^ U\i k? o(p 
S?tou»r. ife<;t df l*. c|r?s^utf df So 
^illioAr.?urr 4* «Wi^ jso^v -lA 
« f i  <a  f )>  ^ 4  6.  f>ouw 1 *  ^ . l yy i t o * * ,  
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cte >WB" 
rt.C.1/ CD*^  Klct^ Gf directfkVlByvt Sw v Or^ iKAK 
duv , CU a>q£MQJ ^oJji.deA.I a PWucrf &c1*zlle 
d u  "tevvKivvaux Np£ cyi<i Mffie^t JU S a i f t P  
o^-fiup *t oj^. CiiAP Owv drrcy.etiLz. 
ftajouvd' kui ^a-ks CkA/Jf'?oi 
uijp^ de: 
u.  'h  o /dt  tA^\ t&ur  J  5 ipy^A^/ t f  ^  vlo do^t  t2  
de K ©c4eb jg.t -d d* *4mS , i 
- ^ utM+lu cU diieyuev (So ^illi^j bcfch) 
- 8 devov<|^uK/ de haAdfy (60 lc bc-kl- .-te&ospj 
- 6 \vu wuaAteJ (" >Uo 0 Ary*.U JyniwU) 
- <5 ^Wcrbcs^^oxeMie^ ['bidtUElJ 
- *2 itc+euv<! de tozte; (6eo W&j jmiWoJ 
Uf ord.fAA^yrr «iV(Hr«A.t .0«. |)YOc(M.C ^ 
« ceu* de Vnurty fa«)-rf cczFf dLe y». 
due^) |ay dej jr« Joto OfeUahfoj (Mfroo kii jita) 
Ju» ckfljtf tw ooA-f Con»txtfj £ Qur/ej y. 
. &»MV<3. gw. 6reM 42 tevwi^Mx 
- H^con »2 
- L*v|Ot^ cliliCkflviVj ^ 
•Pavnr j) B'- 1# ifr <H; i/'t s?\ n .1 
— Vfcyvf « $8 - PtAlQr J % ^?vm,i 
~ ^ u 
Twacj^'i&4 ( a "ia-fe # J^MAplvuf «W-t 
^14? OUV ^kc>+& C€>MA . t^joii CjjAP 
StJ |rroWtwgj so^ rtJoLj dflKJ ce do^l^ o, 
S? 4oarA? V(v3 -6a geiho-j d-ej IhJa- tnta'Ko-U 
^DJ/^dtCJ. Lej ^nro fe<8MeJ df CA f>k\jft»covuj)<35i/)'&-, 
cei** <*« ^adftjjlw^ O|'UKI Jo|f ^ 
,VM^,',i *vtc ^ ^Uko< «CJ i*,W 
2 ^tl,t Y* ^ Ve; d(- -PUlm. 
-1 -
" I  NfcSxfvriON fluionf)! IQUC ... 
2 . - 4  H e c y r i t f  d ' u A f  < W d e t a b o * , .  
WM? WVouJ Jlt SMOAJ ' tekj da»U 
WaiM d< U ^ejjp, d,^JP> W)>fWe*t P</ 
M o«Jft fta, ^ cor? 
|)o^uo\y -^ej doviv^evj e* tew^/- vo^k c-a-ol 
(W4ma? Vo)r? (XVtfAtf 3£J Co  ^Cuy^ ,^ 1-f 
ff J'^  ai| kjaiT 01W 
Q^e%,ewrf |,Qvl, rey.drf articl, 
1^4 d, ?|-Wy 4fc(+tM, 4 
Co^ff M dej r«LL£(f,?c 
'Ar**t°n :i rfaut to^r,^ . 
"vjtVlAAA hon c^, (^ OOM tfAlj 0, jx)/u dflM/ 
^ p-«* Ce,v ^ .fl /»„ s^, 
0« ^ c'a+ 4« ««* 
'«**u sui^e ^CKtt.. u, JO;, 
e P^rej feaAt i* uo^^lif <jfp0i j^,„6|(p j)p 
CovM <*' ^«'1 lo&u du,a,f e^ rpfajv?:^ 
«^•UcU a.jorj ote J>nWi>v vtn^  fofh? cl? (,,• 
ay 
re 
i i  i A o t f i r a -
l»K(f d A0QM Cofcu.C, JL^Cf l^jdrrtJw 
-S « 
CoiAcev^A.1 ce j?Wo*iA^? jrlj co*j m |domv /£J 
a fia to^/sp dk Hci f fctHjai [a*-\ iG^ 
1 A #  ^ j K A i t f i b  K J a P k t w r f u V f  1 4 A . - 0 M  J a c c i J  a  
cti tX|c/i^a^«o «\e ^ut W 4f 
lAi tvtMMa. |)MCMKe koyj^e f> itofe Ctkj 
'Xm ^fwJ, ?ov4/4^M ©"i 5tov<ait CBJ iK 
ri-kUe#d vwaTr t>*j IA.# Jtaveuf jaajw-P-eJ^fyon»^. 
S«A au ?M)gvU !J <vVl*#jfe :,ej^ W? Ovc t^VP 
- o(o^c tXco<Z\/$< TeCAc/CJAP 
'mjaiele, vuf {* Vty(w< fUp MVtA/jivwMiioAj a wtfr.cp 
d «iaUoI^/J* IA£ d oi^ ^aj 5 \r$ tviv myf jl 
j^Hfp.j)1 o* ce Wo;n 
atA^^^CjjlXP ^lU JU f lcUtrtU? 4eJ 
*+ oU 6a y l^WexAib^ auibyKA^^juf «Vu 
# xu. ^ 
^oav re^vtm^ je dtv^l oyA.p &e k/ei^ dW. 
o<v^to rtckercAe/ W ^if jseA-tvj ^ViufcJc. 
dayvr -fej et&u* CaJ ^i^Atr,-
" ^ck.S/c^e oCiA/jcvtUA^o^u |>©Uv <-j#itf deJ 
O i^vd cVavfrdar (*yo*|*y W CP * ~e+e 
Q <>UtrfAA8Ad dtf 9wr Ouj£f oi^iA^J. 
• 
?fctk6'Uve cCJ^HAAic^j con^w* 
i . ; : , |  
u»ve ^evroift,a&+e a £U 'ka^/iMiA.i' o(tx*J 
Ca/vifrf ®n u!f (uoirf cteVu). 
2 L-ej ®b|'eeti'|j H+ to wve tkoete u 
L.' objac-b'! f r i  K u . f r P  e j h  d«Lc.tcfi.' 5 wivp 
i.^fcXa-KoA VK^f)( C'UKa,diff IrDutvfv 
4uKw: d&j 
^ots Y -dujttf>Hkie/ Cls M) 
u* *'Kcf< do_^' if ^ ^vr^ezit WP w rei WMt 
^ av>l "^v 'fawt •v&eGraittfttfA.f-
Cou-Kiui®! dU etnfio^Kflirf aui rtCM-
^ VOWBN^IRF UTITCTF ]>4Y JEJ JOU>H0.L,7FA. 
Ce dctko^irf ^ Vfl ce^AAt f«j Co^hi, 
0vU 5u uWi-j-eJ P^j avfrel*/,? 
»1 cev4evM ^okiW * Wo* . 
S^t or^e; d? s.-g^i jroaio-i (dlaw Je c*ut «*<> T 
'XdekA^o^ bi<n OukJ et aui a)s javansveAt 
s°HvfA.t . Cej /Ko-tj e>u«6/; Cbuw^? o^ P&i aMtt, 
^* **#«*.+ d'avf)'a<Pev £ej «f u«J M«U1 ' 
'* ¥*•<"«* Ku/ <** 5o X ^»b el'dn 
t«xt«. loI* ccul a.ou>i Ju auouK 
- Ao _ 
& BBO *•(" re^yDtxjx^V KM, 
Qvec -frtWfK-CP d'a (a ftavik&^ , Q ^ioj.falrf5 
C0^|3r<ivd £lA>rvf CVuTrt , JtJ dijfjrtiA.itl £or ML/ 
dis wUJ ctvofv th IkJej eo<joAc^=,xj d* 
Coo/dlAisflio^/ #dej |»Yfbc,ri f)'oAV £it • • • HauJ 
?dtH<n*J a ^ewt Ce c^Lo-iJriirf t 
U*< jo,7 P-e ctirtioytKvxirP CoMfiU# IA.0 4X) 
«.Wo»U rfcvc5iu,e^t /UouU jk\ SffJiY bdvvv ahouiv 
a KoT* \Wdexaik><i Ciu toiy&liauf lf tie*J 
CUMI UK# 'Wf&.o«<P ^.1 /KovaJ p6r KWftlyR o(# 
•f tX t?c. Houj <*\)o ^j e(ecyiei(f d«c(csp'/{V 
me S+«•#!?f-flKp Swj»<le, •fcuvaao; utn-P 
'Wfl&oclf S-te+KStlC^Kf ? VaUvrf ^ovtf Cjue -KowJ JbViMj 
Y<Ut1 rwo+ ^ re|srejeni«f)^ A wn oie^rf b* 
'VwoiAj e|vflAc| oln -tujp dfltU Jequff \i yp tantf 
C*il(f Un J^i'?I<| J2A rthrrUfrt-
— .|«i imtM /iiw li'rf »(e Cf ^(-^4 QwaA'W 
cto.it Uf jp Oujs^o/t-.CecU 
av*i*t eUio 5. ^ctirf un Cfevwjs-krff Suitf*. 
^ ^  . 3P 3'=tgi< «?6KI oCfl//. 
Owtv  o.  d /uay.?  1W.O+ Odui ' -?  
a fxarlif olu<|,Atf fe>uvb*j lkHto.tr «uV^ 
'Vv.of UmI A'^'i j icaji j  ,Movu «JPPoAJ ,W<df>AAM 
-evunll-e 
.M -
Voi> co i^AAiA.i «fc JiM;p 
4'uhtiHr: 
CMf) M fli 
a °ir 
SoieA-t + 4ejt<-ej cowv^«rei*-flid ck^ 
'W.O-tT, Cow/l<(e/DrtJ -C{ K|k 
|> ^ouxouii Ni H j • • •, ^ |oi7 C(Qiw itj i tfJcfej 
h' |>ou\/«n.f J (rt a ^ePo olakU -f# ca/ 
-tf /T^O+ atrMt h 1 (*' tezt-e. 
"texte i i 
^>1 
Ch*Y* jSrl^eyicp ji d* t*t>f *|j 
1 * '  MvU. •" J i - ^ k  ~r(f'% 
|>wiJ AM>wJ CaPwCovUI IreytCKCP re&tW C<« Mf-
t>°" YR^|5t>>' + Q. PWj^AA^p c(w 
F("i) i,; i«N,0 
!>=*•" *ex^ °-l <^w/<* Vt», o^maP s,' jsovty 
h w Hj doW j>«" 5; .  ji jF(ki • j. c-<Jh & 
- it ~ 
df C£J SliaiP c'HOHJ oaJ) 
cvy>ocAet a cUA ^0"** olaKJ dirh^^^airf. 
hui, fiKjfxatio-j 'KouU ^rtAOiU vla t-C-tff 
Y^flOAY? 6>" dej ^o+r wWy, 
?Quy ctvOCMti dfr C6J ^6l< Hfj exUujJ ^lbUJ 
0?J maI MvU Qrt rtfai j j f  A&AA fax k. 
io,> 'l ce1u _ 
Suit? r«|,|,6,k, c? j a 2a f^ tKX? rtMVP 
PC'*i) i\ovM ®\vo«v4 C^vPomP/# ^OK? d? HA 
COK/t) tu-flOy\ dlA fllf? K-o»|i^airf { S( i? /Vw.o-1 VexiT/f 
|?«J datU i f  o t r rha^ i r^  t io^  ^Lqa^koa/J .  
KovUi ob4c«o»u qkj,' M« Ceuif J, j /F(ka j)0M, 
UI1 w N»hx) Ctx r^f^  Cf xjtvU/' aM 
^11 ^°fi <** c? *«* 
?t s iP CJt1 ®M Ir i lMr otu Ot^Uf /Vvtoje^ 
dnfi.^^Airf /Kon^ CcUli^vOAj Qt W.Df Ct>«M( 
H M b . c t f ,  Pa^ *r\fr&>jt*4 to*< )>«**><*) 
% twiM.1»!? Aii iHoti -Ueu oWrrt<!?: ^av ctltp 
V*jlL*dt a C?6W; emf J>'^ Bbh^ei^lt- (5fly 
I> ctgjr* "kozvi /tWa i/tvi^ g 
- Ah 
^rewtiirf 
L« yvva^re jjfmlM co*ji jhe z* wvhc^ 
^owbrf d? -e^ter 6(? jour^^-xc^ j,Q,sU4A>\ 
r?IM6A.t PtJ iAjcVMA^ijo^y qtMraPej) g. • Deif 
s«rr?f ^uv l,flAC(, ^ pa ^ko^ceHAbwi^.c 
•te*tej SOA+ rfeitora ^|,uf#v dti Cflzac^v Sb/c,'*^ 
V 1  5  *«  fU^^ ih .? av k a .d , ,  
» w.-^^ 5o s ^Dd ^ 2+ ^ Nkvo_^ 
yitf ol^ ^eo 3 Ige '>KO-b jtxU tti^f. 
No^ 0tt/ U|1, d.^i|V d( 
h2t 1 .tu T?  ^
L  ? t V  r  U v e i , | 6 , u  * "  d e v  W  T 01f '^TLr dQM Kh . jt. , . ,. 
P»/ oe^wt, ,-f „ ... 1 ^ but T 
6 ' T VR^uen^r •fe^-fy ^)r£^ 
* r,d v o,g^,.<h 
6" <vu,*^ujf f°«/ *e ferdrf t '*^jf i ,M4jio,.e(ite 
U^tv,>h=, ^ |<,Mt * /K, ^ cwhUrfi^ 
V«* l* r ,  Cu ^ t w f /  ^  ^  ^  ^  
4vf le^ fcL« j L U l f c  w  ^  w w^ ,  j.  L t^  _.  
-<OKl dP JU dtJ /WLBtl Kaht 
- ylU. 
ete M feu COASidtrtr Pf ^Oint Cx>s*M.( dL 
k i w t i u v  a|»\ dt M f>au> eparfiltov Ptf SiqtlJ 
CdIi/U olu dfcj)o^i\C(iyC, Ckci *.c?ou} A 
<avwti-v6 iH/OuUl? a £?i'ft/vi/c6v -P* jzoisii <yu J-F />0n-
v? » £a j>V\ c('wvi 'vw.ist olf 'iz eU {3kr«A» . dtn c 
b^v+t*itA> VK I 
2-. U ^<VtW,t|j uMtTLf/. 
- Oy-dJ^W Ve^tKi' 9^0 . -fetilk ^Kf^Vf 
^Ho ec-te+f. 
- de <Antm?j de 5o i*]illio»u oe-tefa 
Cka ct4 . 
- \>a^4?r - 60 (=• oc^+7-et 
^Goo B P 1 
- W jyvt ir\A*<aid? /l/(00 jVki 
- -Ptt-k^v 4? Ca/ 4fj - 6ot> c&vi€6 jfa\ 
(Uej  cU :  /ox /M-
Vtwv at"  P i  Cob$f )  
- AS -
S ~ ues etFipes hg u» «N^EXBTION 
b . A Cow.s-H-tu+fo^ d 
0 B&EnT 
C batMslf Cwh*etJ 
bfc sw 
BnTCkT 
TRld 
cUMUL-i 
<dtA.h* fvGa"htur 
S1® M@ 1» Mqa 3&0O g 
b3«M0atl>OT€|pCTl^ >l T g X T € 
3CIflR&&8S '. Code WirterAt 
: /jotaC-h'©^ (sR, €jjUfliyV-d 
?} 9 j 9—| rtdat hbviwrfj 
A% 9 &O @ U ® 
[jdgfcf nwot |ffta, 
I 
La ^^.W^aWV £jf dfcjfl 6 rt ? d&J » 
c-tfres oja-edau* s|p s*vveM- 5. £A ^Wotbcb^^oslfei. 
Le ^vodPj m w< viaP UdcB l 1 <x jpouv i jaU^ -
 ^ c|e fiocAPn-Py iei 'Vw.tf+i uMriaAt CdwwI df-
^i^i+turx jej carac4freJ ^ai LJ ^ ^ 
) ; 1 f) 5 • > ? / : # ' M A 1 
i ! * 
u esf t'e.Jj)acf 'KOrn\.&k$ 
- est -?e iirgt (a hj, co^/j-o^d/f av^ec «P* Imtt-
dVv\i^^ ^ui ^ uiap 0Df\ kEx#0(£C(m#& 
dy||£ireA.4f £ti est* Cowsrderf oommv Glf-Piwiittf^ 
Lfl JdoIM VjUV ^a/ Cbntidkrf CowmV d4P/w\< -
ieuv ^OUY Pu YaiJDwf ov^A+nvviv^j ^rr/cfdfwmPAt. 
Uv\ 'vWot €.jt° uvj 4IA ^wvb-ff de Car^c^ViJ 
Cxcliiij syAi ivouv^ J?i\tyC 63 dlllVvvultarr. 
$ |rrej ir! Suk ^V^gM^c^jtluir fi-f Su/ &( 
<wawj uii-Paot/u cunou/i 
jpouir <j?k\rt je Cuywu^ dv rvwb-kr <2juu j?cutiuwvd 
j?(iA/twrj 5 ^'iV-kVttuv duvy 'iditih'-
^ c^ttU/( uv\ idgAi, rf «a ^ "ttfcts), La 
bftijf ob+e*.uf> a M Sdyfrf rAtftfo-i 
^cwr t -  ia  b f l^ f  I  e*Wf)  S4YC Co i iW* Gf lK 
C'eih dt Y **** Kvwtfv*, ^  
^cUevck^ da/Jodly wi^ TmK cl( 5 ut| teJc+P. 
\ouv Aa CoiAjh+vfbo^ ctu dTB^o^tAcVijnf vie>^y 4^ 
ciuvotAj Wcjo}^ dunf dli ^ altAe d«f bgm<dfj ^virD^j 
b) 
P&M0T 
30 0 
»i< 
CtL&£ t&BWCUtf 
faot |*l ~] (<dtA.f [CMW] «4eM vel" «i 
^ • i ( 
£*• |?VDCJY«W|ma^ <Ao j^v vwtt ( & d tU 
bo»vde; ob-ttnueu 'o, HA |m d? -ta cUa.i*T Q) de 
co«u,h'J\A.$f jicUitv (FiChneTj CUJ iwo+s uiiftv 
«^c f?w/  TdtA-K^aa- t tu /  i t  ^euv f ru iM («( ( .  L tv  Wr  
'W daw; qfo jfcur? fGLp?) 
avec ^o<vw.bvf d'aj3^/iKOMJ' ouv .|'eioe»wl^V 
"texfeJ (ive^iA.e!l?w.eyd- &i tdiitm otw iw|r^V«A4f 
t? 0^tVSSa\ r(j. L orl  df CS jjWgvtfWlwf i\ou;| CaA«l(M/ 
Rust! is /VXDMLrf df /Vv\o+4 ^ar "fexf'€< (lj|>€NCUMj 
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t m 
Cumuli 
i 
£KT€XTS | J ^ J 2BKT®T 
woM f i I ITo-FAP HFI 
S)aAj ceHp ckai^ W,OUJ a^e.ciu.otM ctabod 
Iri Suy ^o-b e+ Our fr^ jwe^ gy (?f 
^our *yo*J $& ^b+r df « ovely -W 
wh* (fi) Suv «Uj « 
Cuiw.w f ejf- <<nh ^>av -Pt> jrvograiviw? Cu^ulz qui 
-p< Qttni ^ 4t>-U^ ctt faaj JIQJ riwe»h Jur kiquf'i 
R' H°1 ^0*' G« " D0U u*! 
_>i<a -
«o 
LkTEXTC • 
l__ 
) 
J 
•0*.T6#T 
iteiALlSt! 
J 
^{t-rexrr j 
woh • r*l f i I 
Lorr c<e ce ^rvo^aiAM^e w\ovU Qa&u&r 
jaoviy fvwoi -fia -jrSsyA^ce refe^K^f Sur* -P <NA 
evwbf^! de luctej , cVif--* .d<> 4u Ji 
auoiM^ dtja fj-i ota^./ bk.TBzTi t -wowj aWaij 
donc 5. jouy CP dtvvtter 4  ^ uW(Ta  ^ -P< !|:n^un a j v c? a?Vk||?K | 
Dictbt cvki, fiui, Ob^iui- h i n 
— <5o «. 
FlCHM^r «SEHCOri 
\ rnfljFn J 
PtCHnoT 
ideM 
Ce ^Yoc^/aviA.^ \i& kooJ f5. fi/ c|? 
i 
FithnoT tt d« HEMLOt*] d'ob-kAiV **- KA.?)Wj <5 
jauv fttHHOi -?5.j , |)ou.y cUdcip.? W-t>4" • 
£ W # e «  2 J f - t f ,  I ? a  ^ r f c j ^ e i u e  # t S a W : c l ?  c U a . m p  
^0+: d*«U CMA? ('o  ^ GU?vU\,p a CoJcukv 
VU. 
| ! i 
: a c£ S-kxcl*, OvovU cxUotU' ^Oa+eJ -fe^ 
/^ectfjairu c^Pc^J?6> OeuA^ 
yi ,  Je y  9€ao# 
A/hAAM$^ <de.' 
= ",'/£,„; Zji 
j^ «v- •PA 
- jvt -
jj 
FlCHNtQT 
, un 
FIC.HM07 
idjgyi l^D V j^«/4sn7j 
bfcTeXTS 
r< lekl >u.y 
CfcfelCO 
j)tco 
I)QkU uv\ |sY<ivuty 4iwvj^  AtOiU l/i<r  ^HHOi 
Uq ^L01 5 aUOtr 'ktAj $lj rwvcrk d<aM Wu) ordif «Pf>^ A-
ue }i9Ai- |>fuJ Ct>iu|)k cfeu 
Pufi uKJlsoAit ^ |)ToojrQwwA^ CRifCo vu>uj c/lo^ 
C\fte* Ve drehov)^?^ avtc j$ yl-e^aP nwojlH \«y 
0^+ Ay\ Jej de^x ^cXitM • Fichmot 
^TSxTS.  C!<2 Obaaa^ 'VAOuj  (£tA Jo  vw vVv^ 
de.4 )^Oa< owot dov|M diUH& |)dtv Je 'How/vW5 
de 6ix+u ctauu -feyojj^io ce /mdi Ivouvf. 
_ -
S  .  i  C :  X  1 " h  o ^ j  .  
N01U btfin Our CjjA.^  WOIH? 
drr^ovjKaire vafUbfa! i j 
NOU4 ^R6KVD(AJ UW 6^ 
>DuU  ^ |><Un>{AJ j^ ir cLai k&J a  ^ b £h e 
ds £a ^cbo^ v-i , Nouu ob"h'(i/<Ji/bi^/ aiATt' 
•|i'tki$Y Irie a6j)Ul^ h'c|jA.eMAi avec, |>DUV Omcy*.? 
W, ^  feyew reQativf a^tiaA?-
jscWr Lkrexl-S 0|Ue ^ouJ (5l0io#M jrrTT Soi^ 
4e CoAKirvefy <XouJ |)OvivroiA/ fMA?1lif q jouik 
|\'tUi?ir i* rew^cfl^t -?<J /ig w; bav &J 
^ZAM h ^ I . 
FTExl 
idci^  iwotjn  ^
I>K:lEk7r» 
F tex i  
J 
3 
( MA^TFT 
'Vfc.OJ' I 
- o?d -
Pu»s ^ar ccr frvo^rot/tAwip 
Frexi 
otobf 
•u •»•"•»—* 
hico 
\*VnO^ [j4i 
^WotAJ ckHokJ QrOm^aYir l-t; /ii' de cJLaiwot-
du ALVUP wovjje^ db wvviP 'Vwof doiA/ h olitkb-
w^»ire iw^ j?e fvwet- Vv| &(- p&J «kre/vf (rirton 
feraj. On SffsrKwr aiMf Jn+f d? 
kv4 $jU rvi^-Q-k c|ui( o^4" Ajum^ CaJtauH j>ouv' 
&xk  ^ Ovij)j^ iuAY o<a au Ae i^f OAAO^Z* 
du df^h-cvYW^irt• C?f 'Vvayfcf CiW^vfJ COH/IM^ 
Jti /vwoh- cl£J * 
— 
4- - C-ONCLUSIOM 
U h ^ ^eectMjbcvdr acii. 
-elleiueid doiU' Pg doiv<a,iiA_e d.$ £cn cfouxM-
«ftei-ho., es+ dWiver a UM i^exoi^o^ 
8»> JPi frabfe foxltff, 
•b or&j 6.+ 4t.ja COM-JJJ €J4 owLfrfp 
V" ^ ,rtai", V"**. M «mtarr, 
J -£* «lUiTVMSetiQWe Qm'«A 
°o "M* u^lw* ^a-
i o^f de savoiV Gju.$ll£ cj^ 
'VavG-k? $(Jz^ K^aiAl ou 1 j^xl S^uurf, '/ 
l6~ 
'H ce Yi velt i.p a 
Y01 i*««fcWt % ^0(Va dfJ 
uMfrcvkurs, ])q|u; i? cadif d? ^A.B„ -s-fey ^ C5 
|prvob4*A* jJi c('|5uz4aKi ^uj acciu e^jj/j f.t- -j,-
y«  ] t  ^^ IU!q w  dy 
tt- 'VVtM 0|'£U.C<-ji rt?S . |irC Hcn|fM.eA;,i [nOiAx/ 
V£YfOt#U J^ oU ioi^  0. <3yU.bi \f CQYC&J j) oi.d rcC&J 
<ltv\€ft.t >m (i*.c-k».bCe, Mc*i~5 c? J5r?kti-jd|<e#u- ee|)5-
re.aM.iert/ oalVe ¥& cu^Xi-f-gJ di^A i-Utvk-
aW  ^cell a'ua ii^ jwrrr eWu,, diluMavkft-
«jlp&fy lU/d?'d h^i Wk1 bojl clouxM-
MaKJK d^eiHAMr A^vuA<;IU^Ai :Uaji bo^ 
- olS —. 
i KGtlXGlt) (iP j?C.U"f jvUJCV HA 3 VY-t&l\£t d U*| 
%vd(- ^av t &u Ui/vtextf dsrn/ 3P 
hr^uvej t$ Vut clu "tavd- Z\)TdQA.{ de h M* 
Ctufe ^AA^K^K^IAA^^t" • D^AC. CoiAA |D)€V Pcj 'VR.O+T 
et aeduirf dtj CaJtuh a 
|dov hv cle cjjA I^ vi-e/vu? (i d&Vi'eid f^g *u {)'ca M 
VvaA wiGltd' . 
Tovd c? <^A.i a J0°k d!t (^uJ Ia l^xI vvo 
av\xitA.c a tie6|jAei£e do^c 
Vatidife de i/tofa . NrauU c\I^ Io\aA doAC 
Vo.V; daiu aw yreiAAie^Pu j>oi/vH otuilf 
ivvd^a-ko^ -et; davu /iecd^d +etuht, ky 
Y » 11 i 
avwHCorakot^/ o^Jt io^ ^ouvreut j Q^jpOrie* , 
U. 4: Lqj ^oi^ rh' \$U 
HauJ ^OvAyfioAJ ConAMAcey ^dU~ C/iticHAer 
io, \AA.e<tu*le UalTTtic|jAe wtiPi^'$>. I-P iviola^ 
^ C* 2J<- Vu Xliwi(>lp -eh SKC i» 
^fBCAJlOe^ dul*.P isW? 4J+ JjQ0(^ 
VJart uy auk ^4 &\»*e 
lo.Uvra.if clt ivvwdtv ,ct'ai<.P jjflft, Auj d^ 1 "fjtmW 5 
l^ra^kuer e^dauR- |ytty iP imiit" 
tltu  ^Wc?r ***•> dtJ eWe; 
r * J  rouj;^ bM" -h<« ie cltiix dVe b61Ye 
^e^ode. U 4?^j ^0lu ^ 
0^77 d< *+*-¥ M o^jfi V 
liauRej ^bCtw.ej Oitv^rueM -Por-r d* Jb> 
*|»v*Wd« s,,.| wt Vwj 
^ ek^ 01 Pej iMa 
a um Yickp gt i^,Lv KP ' 
2t ^  !" :" «ux ^  «J dLu 
*»W IT, 
)><u cw,dt* AM;X„...a :nr..v ..,. j 
^wTa* lp' f^i C€^ + 
,  {  ,  ,  .  . , * * * "  ^  « t t ;  S u t \ . - f s w V e j  
<•« , gJL L. II . . , "„. 
l.L iJ  , . f  '* • l is *.o«u ^ *>uj. 
Ke 4< WvtK-+ KJ Cu r 
Ai««sue#J- ^«^racl^ ^ 
Wcur d^\ t4(- oWigi d-e $&j ^ \amkv £q 
d^fiu^ 4« fej dikck/. i^J,,1" 
S a >  4« djfferfAcp e<\+f€ Je. 
jcUi^  K|. } j>av jex^nA  ^ >t(^  
;||iA, di jpk/aje'.', : 
H 
yii 
idi^KVCttl^f 
i' ('•P ejf 
D*| K? 
:>c>iiA.+ 
pcv At c(f 
-c2^ -
Lu Lu o*v  Qexcj^eU vloixv IvAVtfuWbfU 
we J^rja^V ^objU daucu^p waov jskb^o. 
°>;Y< uv\ C«y-fAi/\ 'Ktmbrf c(aHAb(^uV'Hoaj 
Sckajsj^/ct f HWu <|Ae Ha jsojuj >fuui> 
V e^tV c.n ^a.t> jjflu d< olrU.eyf<cf j*l> ^ M.O<-
S°1' «* -W-t w'»t<ju1i| |)omy/j l i  fo ka.o+'S^' 
 ^ fC f^ei-Mj, Lf f»o £KLDrt> 
|ji«j tjwrt ^oay Oo/)1 (* -tn j^- ««'adjtck  ^ jxiSMJji j '  
Zii Uk\ 'TM.ot •('»-) iliWUAt |>Ouy IM.ettvf 4aiU 
•?« Cj6tJJiatrt.lla.ulvf o-i ConAjj-fw bi^ ix? (>?u/i'CttrJ 
(|on -?u 0M.enA.ej ikiMt |ja\te <w c« sB t^ dej verbt/ 
UKjw^utv diJftrtMWKi ox 2M.co/e dej /Kno+j av€f 
 ^ dijlercn.fj (|noW<W cl? 
U/. AtviMey yvta^itixD (i( 6a 4xfjlciA.t Clrh.iMiuefj' 
cV ctuFu -w^n M ^&ut ^aj "kuj -Pfij VeceKJfv) (jjf-
U k&W c(? CoAxepf. Comm 0-1 /KOUJ abkreivd 
a m ^><u tt^ik/ un /^eV# W U]s ^ouvoU- q*W 
*0\\\ rt^Atiu^ atbde, if 4« Uu*> cju^j v?*/ 
uxc*|p+ Joit re^re«A.t£j J*«./ h\ ]^vweJ{$.)<.•, 
£hk.dt( ?.«.U*4./cl.e oit 2A M.?IM|? I xjr^K(|'c^i>a-,J 
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Pav io-j cowx^t-e -tu 'Jw.o+T, 
o*\ |*\rc| du ii\v|#v im ,h'o«Lj Cav cur^e^t cmf 
•<W|)ac+ du  ^ 4tviv.e ejf a.lorJ d'w*«.e 
<m'ori irsMf de J2( ^Ci-drp. 
U-. I lwJ?io«vtic>*J t>osriWe/ 
£* « cmi COAjcerA,# &> lAAt ®vodP a-MfT .^i# 
esi- ^Videsd- cmP Si ion W'.6i£CiV^k 
y, Solt j>(uj eiaborff, Jftetfa df W-P rej-fp 
r* ** ^va^e. c'tiU« -olirf qju'if 
hner ^Q" dej iwb+f (!Cle> olp 
r^^Pi). La AinHt aiomKon |iOfSelfi de 
„ rUZ*Z r^* f  <te wHlwr 
^ ' deMai^ezait du +^r )>ouv ati». 
tK ^ -Pt» divf<e/ \tiD^s s^hltbHgj ab^iialffe/ 
foair fs"f ««. Ci*.0;„ ju.d7t< M K . ' ii 
?oav 4 Vi-tor c^t dej rMo-fr aui i/o^+ cit paiv 
Ke to?Aj °1 t*wt A JfciW ^ Un.f 
d^z.^  J-taHs+l^ej (cJMt d&j Co.oc^ILp 
*1Qn ^ |Au $ k JaW 
-fow, tfc /Wtxtfi^ JC#!1 
Cf lvac. j^€wt iCr&f  ^e* tv  J^x 
yf 
fn^ £jf 
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i r e j  r i  c k e  0 1  j p o u v m i t  d o ^ c  / u b ' ( f t e v  a  b o ^  W c i t f i J r  
6'.VJ,XaW ^ *|tf if tjdltf d\jjfi,trfv J^amtl 
derj»cw <Wr ce jeu fcoA|^u/».Ka-v kejwdiut^P&cT^ff.-
feid^jJ Comw.$ fwouj >iA.o»ilVf -P'ov brf Ci ~des/e>u/: 
Van' dbfp 
esj»cf kom^P fiAf -Cadralir^d»»^ 
( u j  ( * )  C « )  C f f l )  ( •  )  
UfAUcafeff l^dioM.e a 6o M^ftcU.Vf w? beuf 
f>ftX Coa^ef eiKjt^c!» 'Vw.o-fr ^o»./ dp £« Ccujj. 
Orihov1 t?our dej W. D4 c< Jeiif Ha Wdehi. 
^ vediilvi^uek jtj&Kij:/ ciMi exfHfAf -e* •bsjud 
, 6* «* ^ M j-ouwait 
K r«t>arfy /IC # H * 3o » fik JU. tTwiw WP 
Qvoiv /s * de 2a Jlrai\? <jh H^e Suv 5a 
SuiveAif. (x>v coaT* o< (Jouvvatf avorv /Suu H u u  Bo 
• i« So^Ut ex^tey fcuj.ai*. ^wtWvMe iv 
pw i^jttvey ^K/PHAI* ^ ce^ 
«vofjir a iedrrN-1 butv Pe/ bfd<<c/ 5 bUhiiur de ce qwjtr. 
8 i  l  ®-^'V "jM? diO^fe^cp gjf- k-Xpf 44.\vC c&J yvtofr 
<Mt .jon (c(#e dir+^tfjjej* dc iwjace 
— ho -
cu i7<>). Hwj vov|D»U c/mi -?W aven«A.'h»^ZV 
cm( ^eut -fcK ^iyfV' <y\ ,j«i?aiU d? C€J •&/ ^£X(2J (fuW 
<y*t fupace nnevvu-Apj dtJ fao«) -de&vwiteurf. 
r 
h 
}'<xal7t j>art n*e a*ai<jW ^kot^K^&aiaut Su 
"fcx/"?h/ 'HbUJ bfv Kxetlyoit d'| j|/Ml K ? i r  b C f l U C O i A , -
I ^ I 
d c w . b t g u i + ? J .  0 / \  j > O v t v r c i i t  ^ f l v  f . ? i t w . i A e r  
-Ju de/iAi3Kry pouv f»iMpM.ev Q UA# 
ce»4aiAJ wvotr ( £.(i'yu!yieit)o^ ctu ^uvie^ /k-) 
cm (jouwAit ou//i rawewev j>ev vetbe/ co^j^upj 
a 6tuv rwvKe Wvkwi+titf. Uej QvwK-lwaf/ cVniAp 
ots-rt /UDiubkCux . K|qT? U\cort> 
Y « ' + -  ^  m  f i ^ K c e v  d a x /  d e u  #  W e j  f i ( u j  
M»ej cjui cUdM^A^jvat^id' |/u/ cStt teujt^f. 
El Ce <jkV csvtcevM ibWjBfotf clej Cwef+7, 
i< ^vwiuut ot ^«iif jut df W> coiutjfxev- dRffoqM-
T? ^(vvtA.e,ttr^ d? ^itff -Re j>jrv6otA.e iM.eA.t 
".hf 6u otijferfyvtr OMceb+r!!! 
^ ^CK/f cjue dt 'noMbiifuy# c?iue'fi'e. 
"mtiotu |>ovtvr«.ie»vt 5hf Jwi+e/ de 
•Syr/ie, yvait jia. coiu^te ceH^iw (^fe^ewe/, 
Cec< 4v'iclevuM^A.t levaif trej Qourd <t Mfiultwj 
mrsaasAXe suv deu W&/ bou/ 4 pkto. 
Oow^pisitiW kic(7 cePa M'<w^cke mI J'S1 
_ bA -
|)ouvmit Ptv(v cev-buViej dwt.bigvuM-' t«Ht/ cm? 
|jfly C£v4evUeJ ^dTv|3<wi?J IK aiftcteiAd' 
u* ?rgiA.e ^avkoz^i> ^si be/oiv, ej(- _ atlx /vuo-b tiui 
Vo*t ^orraiif. 
